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Cara menjalankan program 
A. Halaman Penyewa 
1. Halaman pertama memiliki dua pilihan, yang harus dilakukan penyewa adalah memilih 
lanjut untuk melakukan proses ke halaman selanjutnya. 
 
2. Selanjutnya pada halaman iniada beberapa pilihan lapangan, kita harus memilih salah satu 
lapangan yang tersedia dengan klik pesan. 
 
 
3. Setelah memilih lapangan maka akan menuju ke halaman pengisian data, untuk dapat 
melanjutkan proses pemesanan maka kita harus melengkapi data yang di minta. Pertama 

















4. Setelah selesai mengisi data yang dubutuhkan maka akan menuju ke halaman detail 
pemesanan untuk memastikan apakah pesanan sudah benar apa belum, jika sudah sesuai 








B. Halaman Admin 














2. Kemudian setelah login maka akan menuju ke halaman daftar pesanan yang masuk, disini 









5. Proses selanjutnya adalah akan menuju ke halaman watsap ketika admin akan mengirim 









6. Proses terahir adalah mengirim bukti pesan kepada penyewa yang di konfirmasi. 
 
 
